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はじめに
　中国語のストレス（重音）をどのように教えるのかということは，申国語の
音声教育の中でも重要な位置を占めるはずである。しかし，現在の中国語の音
声教育の中では・音韻や声調（軽声も含む）の教育は行われてはいるもののス
トレス教育についてはほとんど取り上げられていないのが現状である。
　日本ではここ毎年かなりの種類の中国語初級用教科書が新に出版されている
が，ストレス教育について取り上げているものは全くと言ってよいほど無い。
一方・中国でも・筆者の調べた限りでは北京語言学院で出版されたr実用汲梧
操本』と『初扱汲揺裸本』の二種類に限られている。
　これは中国語のストレスに関する研究がまだ不充分であることにその主要な
原因が求められるが，教育内容から省略Lてよいという理由にはならない。中
国語のストレス教育を省略するというのは，アクセント教育を軽視して日本語
や英語の音声教育が行われるのと通じるところがある。中国人らしい中国語の
発音を教育の目標とするかぎり，ストレス教育は避げてはならたい分野である
と考える。
　ストレスに関する研究は全く無いわけではない。趨元任氏のストレスに関す
る考察等は多くの学老の支持を受げているにもかかわらず，教学面では反映さ
れていないo
　しかしこれには理由がある。発音教育では，一般的に言って，母音，子音，
声調を学び一音節ごとの発音を練習し，その後二音節，三音節の語句へと進ん
で行く。この場合，音節の長さにかかわらず，各音節を同じ調子でストレスを
かげずに発音の練習をするのがごく普通にとられている方法である。そして中
国人による録音テープも発音をまねやすいようにゆっくりと一音節，一音節同
じ調子で読まれているものが多い。この場合ストレスは無視されているか，意
識的に除外されている。発音の練習が一定程度なされると教科書のr操文」の
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学習に進む。r裸文」の内容は様々であるが，多くの場合一課ごとに新出単語
がまとめられ，中国人の発音による録音テープも準備されている。しかし，こ
れらの新出単語のテープを聞いてみると，確かにストレスが入っていることは
わかっても，必ずしも三音節，四音節の単語が超元任氏のr普通重音」ωのよ
うに読まれているとはかぎらない。三音節，四音節の語句の語頭にストレスが
かかってるものもあれぱ，ほとんどストレスのかかっていない場合もある。又，
単語表を朗読した場合のストレスのかけ方とr操文」を朗読した場合のストレ
スのかげ方が異っている場合もある。さらに，一つのr操文」の中で同じ語句
のストレスが異っている場合さえある。こういった問題にこれまでのストレス
研究は充分に答えることができていないのが現状である。これが多くの教師が
ストレス教育を避ける大きた理由である。
　ストレスに関する体系的な研究が必要とされるわげであるが，教育とい5の
は体系的な研究が完成するまで行わなくてよいというものではない。現実に存
在するストレスに対してある程度の教育がどうしても必要である。
　本稿では，これまでの中国語ストレスの研究をふまえ，申国語ストレスに対
する考察を通じて，申国語のストレス，特に語旬ストレスと文ストレスを体系
化しつつ教学方法として取り上げることを試みた。ストレス研究がまだまだ不
充分だとはいえ，一定程度の成果を上げているのに，それが教学に反映できな
いのは，語句ストレスと文ストレスの関係をどのように位置づけるのかという
理論が不足しているからだと感じたヒめである。
一筆者がここで試みたストレス教育の体系化も今後の研究の発展により再構築
される必要が生じるであろうが，教学に一定程度利用できるものだと考える。
H　申国語のストレスについて
　中国語のストレスの特徴及びストレスの型については，趨元任氏の考え方が
これまで多くの学老の支持を得ている。趨氏はストレスの特徴については，主
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要なのは音域の拡大と時間の持続の長さであり，強さは二次的なものであると
述べている。そして，ストレスの型については，（1）「普通重音」（2）「特彊重
音」（3）r軽音」とr軽声」に分類し，（1）については，その聞に停頓の無い一連
の音節は語句や複合語を間わず，全ての音節のr軽重」には違いがある。一般
的に，最後の音節が最もr重」であり，最初がそれに次ぎ，中間が最もr軽」
であるとし，以下の例を挙げている。
　例：r1好I人」，r1注■意」，r1山1海1美」，r蔵11没1憧」，r1泰商11西1北」，
　　　r一人I1人I■都1想I去」
そして，（2）については，r特強重音」はr普通重音」とは異り，音域がわりと
広く，時間がわりと長く，Lぱしぱ音にも強さが加わる。例えぱ，「I黄I1稗1轟」
という名前は，本来「普通重音」であるが，もLある人がr黄」を「王」と聞
きまちがえそれを言い改める時，r不是1I王稗彊，是1■黄紳強。」と言い，ストレ
スは対比される音節に移り，r普通重音」よりも更に強いと述ぺている。②
一方，最近の研究では語句ストレスと文ストレスに分げ，語句ストレスでは
二音節，三音節，四音節の語旬に対して趨元佳氏の（1）普通重音を追認する研究
が多い。
　語句ストレスの中に超元任氏の「普通重音」と「特彊重音」の二種類がある
とするものに顔景助・林茂畑（1988）がある。この論文では，三字の組合せに
よる語句の音声実験の緒果，二種類のストレスがあり，ひとつがr正常重音」
でもうひとつが「加彊重音」であり，「正常重音」はr中軽重」という形式を
とり，「加彊重音」は最初の字，又は中間の字に現われるとし，この二種類の
ストレスの特徴の違いについても言及Lている。｛割
　一方，文ストレスに関する研究は少いものの，罵隆（1985）は連続する言葉
の流れの中での子音，母音，声調それぞれの時間的長さを測定L，それらの閻
の関係の解明を試みている。その中で潟氏は次のような実験を行っている。ま
ずr我悦的“X官和壱X”通通没有意又」という文を設定し，「X」の部分に
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21種類の子音と8種類の単母音からなる67種類の漢字を入れ（例えぱr素官」
とr官素」），老，中，青それぞれ男女一名ずつ合計六名の北京出身者に読んで
もらい，前の音節（素官の素）と後の音節（官素の素）の子音と母音の時間的
長さを測定し，21種類の子音と8種類の単母音それぞれの平均値を算出してい
る。そして，彼は，子音についてはどの子音も前音節（X官のX）の子音が長
く，後音節（官XのX）の子音が短い。母音については，逆に，どの母音も後
音節が長く，前音節が短いと決論づけ，そして，全ての平均値を次のように算
出Lている。‘4〕
　　　　　　　“X壱”的‘’壱X’’
　　　　　　　　〈　　　　／＼
　　　　　　子音　母音　子音　母音
　　　　　　　124　104　100　118（全平均値単位ms）
　これまでのストレス研究と教学方法の中で，筆者が特に参考にしたのが以上
三氏の研究と北京語言学院で出版された『初扱汲遷操本（I）』及びr初扱汲活
操本　脈力鋳刃（I）』である。これから述べる筆者のストレスに対する考察と
教学方法もこれらに負うところが大きい。
　本稿のストレス教育に関する特徴は以下の三点に要約できる。
　1　語句ストレスと文ストレスに分げる。
　2　語句ストレスを語尾強調型と語頭強調型に分ける。
　3　文ストレスでは焦点と対比について教える。
　この章では，語句ストレスの二つの種類及び語句ストレスξ文ストレスの関
係について述べ，第二章で語句ストレスの教学方法，第三章で文ストレスの教
学方法について述べる。
　r汲遥」という二音節の語句を取り上げてみよう。この二音節の語句のスト
レスのあり方は，次の㈱酬◎の三種類が想定できる。㈹は後の音節にストレ
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スがかかっている場合で，㊤）は前の音節にストレスがかかっている場合，（◎は
どちらにストレスがかかっているとも言えない場合である。実際に発音される
場合もこの三種類がありえる。（＿線部がストレスのかかる位置を示す）
　　　　　　　㈹　　汲　語
　　　　　　　⑲　　汲　揺
　　　　　　　◎　　汲　播
（◎は発音教育において一般的に練習されている型であり，（C）にストレスがかか
る場合に，㈹と（回の型があると考えれぱよく，（◎の型はストレス教育から除外
する。本稿では語尾にストレスのかかる㈹の型を語尾強調型又は語尾型と呼び，
語頭にストレスのかかる（B）の型を語頭強調型又は語頭型と呼ぶ。
　ストレスの特徴は，㈹の語尾型と㊤）の語頭型では異なる。語尾型のストレス
の特徴は後の音節の主母音が長く発音されるのに対して，語頭型のストレスの
特徴は最初の音節の子音部分の方が強くそして長く発音されることである。
　　　　　　　　　　　　　　汲　　漬　　　　学　　校
　　　　　　　④　語尾型　h註n　y口　　　xu6　xiきo
　　　　　　　（B）語頭型　hきn　yi　　　xu6　xi註o
　一方，文ストレスを考えてみよう。文ストレスで重要なことが二つある。ひ
とつは同じ文の中でストレスのかかる位置が異なるということである。例えば，
r他学刃汲梧。」という文を取り上げた場合，ストレスのかかる部分は下の例の
ように三通り存在する。（＿線がストレスのかかる部分を示す）
　例1他学刃汲揺。
　　　　a　他学ヨ汲揺。
　　　　b　他学ヨ汲揺。
　　　　C　他学ヨ皿匿。
　もうひとつは，上の例1c　r他学易汲匿。」を取り上げた場合，ストレスの
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かかり方は二種類が存在する。下の例2のように「汲擢」の後の音節が強くな
るaの場合と，r汲揺」の前の音節が強くなるbの場合があ乱ストレスのか
かっている部分だけを取り出して観察すると，aが語句ストレスで分類した語
尾型であり，bが語頭型である。（＿線の下の・印が語尾型か語頭型かを示
す）
例2　他学刃返遁。
　　　　a　他学ヨ汲裾。
　　　　b　他学Σ汲語。
　上に挙げた例1のa．b，cの違い及び2のa．bの違いは話し手が置かれ
ている言語環境，つまり文脈や場面を除外して考えることはできない。
　まず，1のa．b．cの違いは，話し手と聞き手の置かれている場面を考え
る必要がある。次のように，（）の中の質問に対して答える場合にストレス
のかかる部分が異ってくるのである。
　例1’a　他学ヨ汲梧。（進学刃汲揺？）
　　　　b　他学ヨ汲揺。（他学刃汲酒喝？）
　　　　C　他学刃汲活。（他学刃什ム？）
　そして，2のa．bの違いは次のような場面や文賑の違いによって生じてく
る。
　例2’a　他学ヨ汲活。（他学ヨ什ム？）
　　　　b　他学易汲揺，逐是学ヨ英梧？
　文ストレスでは，例1’のように文中の一部の語句にストレスがかげられるわ
げであるが，ある語句にストレスがかかる場合，例2’のように，それが何らか
のルールに従いaとbの二つのタイプに，結局は語尾型と語頭型という語句ス
トレスの二つの型に分かれてしまうのだと考えられる。二音節の語旬はストレ
スのあり方がこの二種類に限られているからである。1’bの例「他望夏汲語。」
も「学刃」にストレスをかける場合は「他学刃汲遷。」というように語頭型に
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ならざるをえない。
　このように文ストレスの中にも必ず語句ストレスの二つの型が現われ，文ス
トレスも語旬ストレスを通じて実現されているということができる。そしてこ
のことは，逆に考えると，語句だげが取り出され中国人によって発音された場
合は，文ストレスがその中に反映されていると考えることができる。
　　　　　　㈹　汲悟（祢学ヨ什ム？）
　　　　　　㊤）汲　揺（侮学刃汲揺，逐是英梧？）
　　　　　　c）汲　揺（文ストレスがかかっていない場合）
　以上，二音節の語句を使って考察したが，三音節，四音節の語句，さらにば
一音節の語句の場合にも状況は同じだと言える。
　三音節の語句の場合，次の例のように，aは語尾型となり，bは語頭型とな
る。
　例3　a　他叫黄稗彊。（他ロリ什ム名字？）
　　　　b　送是黄紳彊的帝。（送是途的拮？）
　四音節の語句の場合も，次の例のように，aは語尾型となり，bは語頭型と
なる。
　例4　a　我去北京大学。（祢去邸几？）
　　　　b　我去清隼大学，他去北京犬学。
　一音節の語句の場合は，子音と母音に分けストレスの特徴を考慮に入れ観察
すると，下の例5のように，「他（ta）」はaが母音の長い語尾型（ta）となり，
bが子音の強い謡頭型（ta）になる。
　例5　a　我喜玖他（ta）。（依喜荻准？）
　　　　b　他（ta）学ヨ汲揺。（途学ヨ汲奮）
三音節，四音節の謡句を取り上げた場合，犬多数が語尾型か語頭型であるが，
中間にストレスがかかる場合が無いわけではない。中間にストレスがかかる場
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合には次の三種類がある。aは語句の一都のみが強調される場合である。bは
語句の切り方による場合で，目的語の名詞部分が語頭型だと考えるべきであろ
う。Cは語句の一部に軽声が入って来ている場合である。これらは別途に説明
すれぱ良い。
　例6　a　三月一号
　　　　b喝嘩酒一→喝峰酒　　　　　　　一　　　　］［」
　　　　C　小姑娘　一→　X1至OgOn1ang
　中国語のストレスの特徴は，語尾強調型と語頭強調型の二種類の語句ストレ
スの中に凝縮されている。したがって，教学上はまず謡句ストレスを通じて中
国語ストレスの特徴を理解させ，ある程度その発声方法を習得し，文ストレス
の学習に進んで行くのが教学の順序とLては適切だと考える。そして文ストレ
スの学習では，どのような条件のもとで，文のどの部分にストレスがかかるの
か，そしてそのストレスの型は語尾強調型なのか語頭強調型なのかを理解しそ
れを習得するのが理想とされる。
目　中国語の語句ストレス
　中国語の語句ストレスをストレスの型と特殻により，㈹語尾強調型（又は語
尾型と呼ぶ）と（B）語頭強調型（又は語頭型と呼ぶ）に分類する。語尾型とい
うのは，汲括　中国括　北京犬学のように，二音節，三音節，四音節の語句で
語尾が強く発音されるものを指し，趨元任氏のr普通重音」，顔景助・林茂畑
氏のr正常重音」に相当するものである。語頭型というのは，返梧圭国括
北京大学のように，二音節，三音節，四音節の語句で語頭が強く発音される場
合を指し，超元任氏のr特彊重音」，顔景助・林茂仙氏のr加彊重音」は一般
的にこれに相当する場合が多い。両氏のこれらのストレスは一般的に「対比重
音」と言われているもので，「対比重音」は語尾にストレスがかかる場合もあ
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る。このような場合，筆考の語句ストレスの分類では語尾型に入れる。
　　　　　　　　　　　今天是星期三，逐是星期四？
　　　　　　　　　　　星期四。
　語句ストレスの一般的特徴として，多くの学者により，（1）長さ（2）音域（3）強さ
の三点が指摘されているが，語尾型と語頭型ではこの三つのあり方が異な私
その違いについては，以下のそれぞれの項で説明する。
　又，語句ストレスという場合，どの範囲を語句として考えるのかという間題
がある。語句ストレスという用語は使われていないが，顔景助・林茂畑氏の
r正常重音」は単語及び連語を含めて考え，超元任氏のr普通重音」は文段階
まで含んでいる。本稿では，単語及び複合語の中で名詞だげに限定した。理由
は三点ある。ひとつは初級学習考を対象とするため単純なものが良いためであ
る。もうひとつは，達語の場合は単語以上に文ストレスの側からの説明が必要
となるが，文ストレスの研究がまだ不充分なためである。三つ目は，名詞だげ
でも，中国語の語句ストレスの特徴をある程度教えることができるためであ
る。
　㈹　語尾強調型（語尾型）
　語尾型は中国語のストレスの核心だと言えるが，日本語を母語とする学習者
には特に難しい。日本語の場合，語句の終りあるいは文中文末の音の切れ目で
は，母音が弱くなったり脱落したりする煩向が強く，一般的に言って，日本人
は語句の終りにストレスをかげるのが苦手だからである。
（1）ストレスの特徴と表記方法
語尾型のストレスの特徴は第一に長さにある。最後の音節の母音が長くなる
のが特徴セある。
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　　　　　　　　　　min。｛　。。虹。hも
　　　　　　　　　　　民　族　　　算　数
　注意しなげれぱならないのは，複合母音の場合である。母音の中でもストレ
スの乗る部分は主母音である。次の例のように，複合母音1a0のうちストレ
スが乗るのは主母音aの上である。日本人は一番後の0の音が延ぱしやすいの
で特に注意する必要がある。
　　　　　　　　　　　Xu6　　Xiき0　　　　　0　　き
　　　　　　　　　　　　学　校　　　X　δ
　第二の特徴は音域である。しかし，これは上に述べた第一の特徴を理解すれ
ぱ，難Lいことではない。主母音が声調とともに長く発音されるので，二声の
場合は上に向って，三声の場合は下に向って・三声の場合は上下に音域が広が
る。
　第三に，強さに・関しては考慮する必要がない。長く延ぱされた音は聴覚的に
は強さとなって聞きとれる。
　このストレスの特徴はスペイソ語や英語のアクセソト（長さ，ピッチ＝高さ，
強さ）の出し方と似ている部分がある。例えぱ，スペイソ語の場合，一般的に
後から二番目の母音にアクセントがかかり，その母音を長く高く発音するのが
ポイソトである。意味の無い語句でもそのように発音するとスペイソ語らLく
聞こえる。
　　　　　　　　　　　　　〆　　　　　　〆
　　　　　　　　　　　seiorita　　　　akasatana
　語尾強調型に関してはこれまでか愈りの研究がある。その中で教学上ストレ
スの強さをどう表記するのかという聞題があ乱表記方法を・超氏は記号を用
い，徐世栄氏は漢字を用い＝51，r実用汲悟裸本』は数字を用いている㈹。
　　　　　　　　　例　r山　海　美」
　　　　　　　　　　　I山海’美　　趨元任
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　　　　　　　　　　　　中次径重　　徐世莱
　　　　　　　　　　　　2：1：3　『実用汲梧操本』
筆者はr実用汲揺裸本』の使っている2：1：3という数字を使って学習者に
示すのが理解されやすいと考え孔そして，この2：1：3というのは長さの
違いであると言い切ると，学習考は理解しやすく練習の反応も早い。
　教える順番は，三音節→四音節→二音節という順番が学習考にも教える側に
も受け入れやすいと思う。三音節，四音節の語句ストレスのほうが二音節のも
のよりはっきりとしており理解しやすいL，二音節の語句は（B）の語頭型と関連
づげて教えやすいからである。以下この順番で説明及び練習をLて行く。
　（2）三音節の語句
　三音節の語句は次のように2：1：3位の長さで発音するように練習する。
　　　　　　　　　　　　2：1：3
　　　　　　　　　　　　山　海美
　　　　　　　　　　　　周　恩　来
LかL，2：1：3の長さで発音するようにと言っても，最初の2がどの位の
長さなのか学習老には理解できないので，二音節目を軽く短く発音し，最後の
音節を長く発音するようにと説明するのが学習者には理解しやすい。又，三音
節目は声調の乗る母音，つまり主母音を長く発音するように学習者に注意する
ことが必要である。
練習（1－1）
　　　　　　　　2　，　1　　3
1　山海美　　　shan　脆i　guan
2　西班牙　　　xi　b量n　y差
3　毛澤奈　　　m乏o　z6　dδng
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4　周恩来
5　圏禍館
6　汲悟裸
7　牧音机
8　星期日
zh6u　εn　　猛i
　td　　shi　　gu邑n
h註n　y直　kさ
shOu　yin　　　ji
Xing　　qi　　　ri
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　（3）四音節の語句
　四音節の語句は，下のように2：1：2（1）：3位の長さで発音するように練習
する。2（1）というのは（1）という説もあるので併記Lた｛刊が・どちらを取るの
かについてはここではこだわる必要は無い。重要なのは二音節目を軽く短く発
音し，最後の音節の主母音を長く発音し練習することである。
練習（1－2）
1　奈南西北
2　弓来西皿
3　北京大学
4　外揺学院
5　人民副場
6　北海公園
7　排球比審
8　中国画振
　2　，　1　　2（1）　　3
dδng　I1差n　　xi　　bεi
m亘　1盆i　Xi　袖
bさi　jing　　d註　　xu6
Wきi　yO　　Xu6　yぬn
r6n　　min　　j亡　　ch身ng
bξi　　h5i　g6ng　yu差n
p乞i　　qii　　　bi　　　s註i
zhδng　gu6　　hu主　　b註o
（4）二音節の語句
二音節の語句は次のように2：3位の長さで発音するように練習する。
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　練習（1－3）
学校
外揺
商店
郎局
早稲田商学第348号
　2　：3
Xu6　Xiら0
W主i　y直
sh亘ng　di主n
y6u　頂
5
6
7
8
宿舎
犬学
汽李
汲梧
2
Si
d乞
qi
h註n
3
shさ
Xu6
chε
沖
　語旬ストレスは単語に個有のアクセソトとは異なる。音節の連続の中での語
調と考えたほうが良い。そのために次のような練習も有効性がある。
　　練習（1－4）
（・）　二音節
　　　2：3
　1　星期
　2　二十
　3　＋三
三音節
2：1：3
星期日
二十五
三十一
四音節
2：1：2：3
上星期日
二十五号
三十一号
〈b）同じ音節のくり返し練習
　4　一二，三四，五六，七八，九十
　5　一二三，三四五，五六七，七八九
　6　一二三四，三四五六，五六七八
（・）三音節と四音節のくり返し（電諾番号を想定して）
　7　三二七，六四二九
　8　九九六，四七四八
　（B）語頭強調型（語頭型）
　これまでの中国語ストレスの研究又は教学で謡頭強調型又は語頭型という用
語が使われているわけではない。ここで言う語頭強調型というのは，一般的に
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使われているr対比重音」が大体これに相当する。中国語の語句構成の特徴に
よるものであるが，単語を区別する要素は語句の前に位置してい乱したがっ
てr対比重音」は語句の前の部分にかげられるのが一般的であり，Lかも最初
の音節が最も強くなる。
二音節　　返領　　旦揺
三音節　a　虫文お　　旦文尭
　　　　b　上星期　　下星期
四音節　a　北海公園　中山公園
　　　　b　上星期日　下星期目
　　　　C　西班牙梧　阿拉伯揺
　しかし，語頭型にたるものは「対比重音」だげとは限らない。文ストレスで
述べる焦点の場合にも，語頭型に相当するものがある。「対比」と「焦点」に
ついては文ストレスで取り上げる。ここでは，r対比重音」を語頭型の典型と
してとらえ，語匂の中で語頭型ストレスの練習を行うのが目的である。
　（1）ストレスの特徴と表記方法
　語頭型のストレスの特徴は，最初の音節，特にその中の語頭に相当する部分
が強く長く発音されるのが極立った特徴である。そLて語頭に位置するのは子
音の場合が母音の場合より多く，子音の場合に特にその強さが顕薯となり，子
音部分が相対的に母音部分より長くなる。
　学習着に説明する場合は，子音だげを強く長く発音するというよりも，むし
ろ子音と母音部分の最初の母音を合わせて強く長く発音するようにと説明する
ほうが実際のストレスに近くなる。子音と最初の母音を合わせて強く長く発音
すると，子音の長さも自然に長くなる。このようなストレスのかげ方は日本語
を母語とする学習者にとってそう難Lいものでは淀い。
　　　　　　　　　　　　汲播　　h虹沖
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　　　　　　　　　　　　串　　考…　　　　dian　chε
　表記方法は・次のように語句の中で対比される部分を＿線で示す。そして，
三・四音節の語句で＿線部が複数の音節になる場合は，語頭に・印を加え語
頭型であることを示す。＿線は意味を対比して区別するためと，後述するよ
うに発声方法の特徴を示す役割もある。
　　　　　　　　　　二音節　　三音節　　四音節
　　　　　　　　　　返矯　　　上星期　　上星期日
　　　　　　　　　　　　　　　中文帝　　北海公園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西班牙揺
　（2）二音節の語句
　語尾型の場合，長さを2：3位の割合で発音したが，語頭型の場合は，強さ
と長さを合わせて3．2位の割合で発音するようにする。そして，則音節部の
強さも，子音と最初の母音を合わせて強く発音するように練習する。下の練習
問題は，語頭型の練習であるが，語尾型の練習も可能である。合わせて練習し，
語頭型と語尾型の違いを把握するようにする。
練習（1－5）
返揺脳n煎　　旦揺ri沌
火オ…　huδchε　　　萱牟　　qi　chε
珪球　P乏i　qi直　　監球　16n　qi丘
璽含……　95ng　bi　　　圭畳…薯　　qiaI1bi
墜酒　Pi　jiii　　　宣酒　b差i　jii
（3）三音節の語旬
三音節の語句の場合，語句構成の違いにより語句全体の発声の仕方も異な
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る。（a）2・1型と（b）1・2型の二種類がある。
（・）2・1型
　　　最初の＿音節を一気に発音するようにする。その際，語頭を強く，二音
　節目は軽く付け加える感じで発音する。
　　　例　　中文尭　　英文お
（b）1・2型
　　最初の一音節の語頭を強く長く発音するようにする。
　　例　　上星期　　下星期
練習（1→）
（・）1
　　2
　　3
　　4
（b）1
　　2
　　3
　　4
汲揺操　　h乞n　yi　kさ
乗音机　1亡yin　ji
兵兵球　P：ng　P加g　qi丘
匿目庚市　　9u6qing　ji6
上星期　sh虹g　xing　qi
易老唖　n差n1亘o　shi
＝隼扱　　yi　ni6n　ji
坦鉛毫h6㎎qi痂bi
体育裸　ti如kさ
屯視机　di虹shi　ji
羽毛球　虹mξO　qi七
中秋市　zh碗g　qi並jiξ
工星期　Xi主Xing　qi
女老卿　nu1亘o　shi
二年級　さr　ni乏n　ji
工董毛畳筆1　1乞n　qian　bi
（4）四音節の語句
　四音節の語句の場合も，語句構成の違いにより，語句全体の発声の仕方が異
なる。次の三種類がある。
（・）2・2型
　　　語頭を強く，二音節目は軽く付け加える感じで，＿線部を一気に発音
　　するようにする。
　　　例北海公囲中山公圖
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（b）1・3型
　　最初の一音節の語頭を強く長く発音する。
　　例　　上星期目　下星期日
（・）3・1型
　　語頭を強く，二音節目三音節目を軽く，＿線部を一気に発音するよう
　にする。
　　例　　西班牙揺　　阿拉伯揺
練習（1－7）
（a）1　北海公園　bεi脆i　gδng　W乏n
　2　北京大学　bεi　jing曲xu6
　3　中国地圏zhδng　gu6di　td
　4　明天下午　ming　tian　xia　wO
（b）1　上星期日　shきng　xing　qi　ri
　2　新圏宅領xin地shi馴量n
　3　三本辞典san　bさn　ci　di独
　4　＋月一号shi　Wさyi　h主o
（c）1　西班牙梧対b加y5沖
　2　張家1］市zh狛gjiak6ushi
中山公園
南牙大学
世界地圏
今天下午
下星期目
旧圏お徳
四本辞典
zhδng　shan　gδng　yu色n
n6n　kai　d主xu6
shi　jiさdi　t‘
jin　tian　XiらWO
Xi主Xing　qi　ri
j地血sh09u至n
si　bεn　ci　di邑n
九月一号jii　yuさyi　hきo
阿拉伯轟a1至bδyi
口合余演市　　ha6r　biI1shi
目　中国語の文ストレス
　中国語のストレスの研究ぱ，これまで主とLて語句ストレスの研究に向げら
れ，文ストレスの研究は充分にまだ成果が生れていない。中国語ではr句重音
（文ストレス）」という用語よりr夢輯重音（ロジックストレス）」あるいはr意
群重音（意味グルーブによるストレス）」という用語がこれまでは一般的であ
る。Lたがって，文ストレスとは何なのかという説明が必要であろう。
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　藷L手が置かれている言謡環境，すなわち場面や文脈との関係により，文の
中のある部分にストレスがかけられる。これが文ストレスだと考える。そして，
そのある都分とは語句から構成されており，その語句を観察してみると，文ス
トレスも語旬ストレスの二つの型，つまり語尾型と語頭型により実現されてい
ることが観察できる。
　したがって，文ストレスの研究そして教学も，どのような条件のもとで文の
どの部分にストレスがかげられるのか，そしてその部分のストレスの型は語尾
型なのか語頭型なのかを明らかにすることが重要である。
　先行した研究が少ないため，教学に活せるものはまだ少ない。ここでは焦点
と対比について取り上げる。
　㈹焦点
　これまでの申国語のストレス分野の研究でr焦点」という用語は使われてい
ない。本稿では次のように考えてr焦点」という用語を用いた。基礎教育にお
いては，単純な質問と応答によって文の型や簡単な会話を学習する方法が普遍
的に採用されている。そLて，これら単純な質問に対する答えは，ほぽ一カ所
にストレスがかけられる。その話し手の環境ではその部分が最も重要な情報，
つまり清報上の焦点として聞き手に伝えられるからであ私ここでは，このよ
うな文ストレスを焦点と呼ぶことにする。
　（1）疑間代名詞と焦点
　疑間代名詞が使われている疑問文に対する答えの文は，疑問代名詞に相当す
る部分が最も重要な情報，すなわち焦点となり，文の中でその部分にストレス
がかかる。次の例文では＿線部にストレスがかかる。
　　　　　今天晩上我去看亀影。（今天晩上侮去看什ム？）
　　　　　今天晩上我去看亀影。（今天晩上遼去看屯影？）
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　　　　　我今天晩上去看由影。（侮什ム吋侯去看亀影？）
　そして・同じ疑閲代名詞が使われていても，その疑間代名詞がどのような文
の構成成分とLて使われているのか，あるいは文中で占める位置との関係で，
語尾型となるのか，語頭型になるのかが異なる。例えぱ，疑間代名詞「途」を
取り上げてみると，目的語，連体修飾語，主体者によって違いがある。目的語
の位置にくる場合は語尾型となり，連体修飾語及び主体者の位置に来る場合は
語頭型となる。
　（・）目的語一→語尾型
　　依去看途？　　我去看田中（王犬明）。
　（b）連体修飾語一→謡頭型
　　遂是途的帝？　　送是田中（王犬明）的尭。
　（・）主体者一→語頭型
　　控去看由影？　　里虫（王大明）去看亀影。
　（2）焦点と目的語
　焦点が目的語の位置にきた場合・その目的謡に相当する語旬のストレスの型
は語尾型となる。一方，目的語というのは動詞十目的語という動詞を含めた一
連の語句の最後に位置する。このような観点から考えると，連語も語句ストレ
スの延長線上で考えることが可能であり，動賓連語にも語尾型が存在すること
になる。
（・）什ム
　　侮粟什ム？　　我妥堕塞（参考帯　人民目振）。
（b）馴L
　　祢去邸几？　　我去童店（圏帝館　北京犬学）。
（・）途
　　侮去看潅？　　我去看里虫（王犬明　田中一郎）。
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練習（2－1）
　1　休粟什ム？　　我采＿J
　　　　　　　　　　お　郎票　参考帯　人民日撮
　　　　　　　　　　糖鋼箏壌刃本中文小説
　2　休看什ム？　　我看＿。
　　　　　　　　　　帝　亀影　目文拮　中国画撮
　　　　　　　　　　撮　小悦　英文拮　英文染志
　3　休玩几什ム？　我玩几＿。
　　　　　　　　　　球象棋朴克牌
　4　侮去邸人？　　我去＿。
　　　　　　　　　　尭店圏掲館　中山公園
　　　　　　　　　　商店劫物園　北京大学
　5　祢去看准？　　我去看＿。
　　　　　　　　　　田中　王大明　田中一郎
　　　　　　　　　　李建張月隼　中田幸子
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（3）焦点と修飾語
焦点が違体修飾語や連用修飾語の位置に来た場合・その語句のストレスの型
は語頭型になる。一方修飾語というのは中心語を含めて考えると，一連の語旬，
つまり修飾語十中心語という連語の語頭ということになり，謡句ストレスの延
長線上で考えることが可能である。
　（副）連体修飾語　控
　　遂是准的拮？　那是国一虫（王犬明）的帯。
　（b）違用修飾語　什ム吋侯
　　祢什ム肘侯看送本尭？　我エ圭（下星期　明天下午）看。
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　練習（2－2）
　　1　送是遼的常？　那是＿的請。（語頭型）
　　　　　　　　　　他田中王大明田中一郎
　　　　　　　　　　我　李建　張月隼　中田幸子
　　2　他叫什ム？　　他口日＿。（語尾型）
　　　　　　　　　　中田　王大明　田中一郎
　　　　　　　　　　田中　張立明　中田幸一
　　3　休什ム吋侯看送本お？　我＿看。（語頭型）
　　　　　　　　　　下午下星期　下星期目
　　　　　　　　　　明天星期日　明天下午
　（4）疑問助詞r昭」を使った疑問文と焦点
　疑問助詞r昭」を使った疑問文に対する答えは，肯定の場合は述語のみに，
否定の場合はr不」にストレスがかかる。何故たらぱ，これらの場合，肯定か
否定かの意志又は判断のみが情報として重要た部分，すたわち焦点とたるから
である。そして，この場合は動賓達語の語頭型と考えることも可能であ私
　　　　　侮看由影昭？　　我看屯影。看屯影。
　　　　　　　　　　　　　我不看由影。
練習（2－3）
　1　休去昭？
2　祢去圏お寵昭？
3　祢看喝？
我去。
我不去。
我去圏尭鵤。
我不去圏帯館。
我重。
我不看。
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4　祢看亀祝喝？　　我看亀視。
　　　　　　　　　我不看虫祝。
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　（域　対比
　文ストレスで焦点とともに重要なのが対比である。この対比については早く
から趨元任氏等により言及されているし，『初扱汲福裸本』でも取り入れてい
る。
　ストレスは語句の中の対比されている部分に強くかかる。中国語の語句構成
の特徴により，謡頭型になる場合が多いが一部そうでない場合もある。
　　　　　祢去，逐是他去？　他去。
　　　　　休学刃英揺，逐是学刃旦遁？　我学刃旦重。
　　　　　今天是星期五，述是星期六？　星期さ。
練習（2－4）
1　祢去，述是他去？　他去。
2　休芙鋼篭，逐是采鉛塞？　我采鉛毫。
3　他是中文系，我是祭済系。
4　侮喝嘩酒，逐是喝葡萄酒？　喝葡萄酒。
5　我去北京大学，他去南升大学。
6　今天是星期五，逐是星期六？　星期丞。
7　今天是三月土号，逐是三月△号？　△号。
おわりに
　本稿は大学の第二外国語の授業および専門学校で教年問行って来たストレス
教育の方法を執筆にあたって再構築したものである。従って教学の対象考を目
本語を母語とする初級の中国語学習者（主として大学の第二外国語で週二回学
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習する一年生）に設定してあり，語句や文も学習者の理解しやすいものを選ん
だ。
　初級老を対象とする以上，導入の時期が重要である。語句ストレスについて
は，発音教育の最後の段階で説明と練習を行い，文ストレスの説明と練習は後
期に於て導入するのが適切だと考える。
注（1×2）超元任（1980）p．20
　（3）顔景助・林茂畑（1988）p．227
　（4）　…馬隆（1985）　p．133－137，　p．143－146，　p．157－162
　（5）徐世栄（1983）p．47一姻
　（6）北京語言学院（1985）第二巻　P．11ト120
　（7）趨元任氏は「1奈1南11西1北」と表記し，2：1：1：3に相当し，徐世栄氏は「申：
　　次軽：中：重」と表記し，2：1：2：3に相当する。『実用汲通操本』は1．5：0．5：
　　1：3としているが，教学上繁雑すぎる。
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